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Joachim Kreyer  
 
Grußwort  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
zum 16. Thüringer Bibliothekstag möchte ich Sie in der Musik- und Bergstadt 
Sondershausen ganz herzlich willkommen heißen. Es ist uns eine große Ehre, in diesem 
Jahr für den Thüringer Bibliotheksverband Gastgeber zu sein.  
 
Als erstes sei mir gestattet, den 10. Jahrestag des Deutschen Bibliotheksverbandes zu 
würdi-gen, der in diesem Jahr begangen wird und zu dem ich herzlich gratuliere.  
 
Dass die Wahl des Veranstaltungsortes auf Sondershausen fiel, ist sicherlich angesichts des 
Tagungsthemas  
 
“Fit für die Zukunft – Neue Tendenzen in der Bibliotheksausbildung”  
 
kein Zufall, befindet sich doch, wie Sie sicher alle wissen, die ehemalige “Thüringische 
Biblio-theksschule” , die heute integriert ist in das Staatliche Berufsschulzentrum 
Sondershausen, in unserer Stadt. Die theoretische Ausbildung für den Beruf des 
“Fachangestellten für Medien und Informationsdienste” (früher: Bibliotheksfach-Arbeiter) 
findet hier statt für ganz Thüringen und auch weit darüber hinaus.  
 
Schon seit 1954 werden in Sondershausen Fachkräfte für den Bibliotheksdienst ausgebildet. 
Natürlich haben sich Inhalte und Methoden verändert, modernisiert.  
Und die Ausbildung beschränkt sich nicht nur auf Bibliotheken, sondern umfasst inzwischen 
auch Archive und Dokumentationsstellen.  
 
Dass heute hier neue Tendenzen der Ausbildung aufgezeigt werden, kann für den 
bibliothekari-schen Nachwuchs nur von Vorteil sein, haben sich doch die Aufgabengebiete 
einer Bibliothek im Verhältnis zu früher enorm verändert und erweitert.  
 
Wer bei Bibliotheken nur an das Medium Buch denkt, liegt falsch. Längst haben Medien wie 
CD, DVDs, CD-ROMs und Spiele in Bibliotheken Eingang gefunden, längst wird mit 
Datenbanken gearbeitet, längst bieten viele Bibliotheken online-Ausleihe an, wo eine große 
Bandbreite an digitalen Medien wie e-books, e-papers,e-musik, e-audios und e-videos 
ausgeliehen und herun-tergeladen werden kann.  
 
Für die relativ kleine Stadtbibliothek Sondershausen sind einige der aufgezeigten 
Möglichkeiten noch Zukunftsmusik.  
Trotz der momentanen prekären Finanzlage der Stadt Sondershausen hat der Stadtrat ein 
offe-nes Ohr für anstehende Probleme. Der Bedeutung der Bibliothek als kulturelle 
Begegnungsstät-te, als Bildungspartner für Eltern, Kindergärten und Schulen, als wichtiger 
Ansprechpartner zum Thema Lese- und Lernförderung und zur Vermittlung von 
Medienkompetenz ebenso wie ihrer Bedeutung für schulische und berufliche Ausbildung 
sowie für lebenslanges Lernen sind wir uns in Sondershausen bewusst.  
Ein Beispiel dafür sei der Einbau neuer Fenster im Gebäude der Bibliothek, finanziert aus 
dem Konjunkturpaket II.  
  8 
Bei all ihren Aufgaben kann sich die Bibliothek meiner Unterstützung sicher sein – nicht 
zuletzt, um auch kompetenter Partner für die Thüringische Bibliotheksschule sein zu können 
und zu bleiben.  
 
Für Ihre heutige Tagung wünsche ich Ihnen einen reibungslosen Verlauf, viele neue 
Erkenntnisse und gute Ergebnisse.  
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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